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PHRASEOLOGIZED SYNTACTIC STRUCTURES AS A SPECIFIC 
PHENOMENON OF RUSSIAN SYNTAX SYSTEM
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ABSTRACT. In this report we would like to present the main principles of study and description 
of phraseological units in Russian syntax. Phraseological units are described from the point  
of view of formal, semantic, and communicative aspects. 
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